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Resumen Ejecutivo
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El presente documento, evidencia el resultado de un estudio
de caso de la empresa Concesionario de Buses y
Camiones.Dentro del cual Inicialmente se realizó la
identi cación y veri cación de los procesos ambientales, de
acuerdo a su actividad productiva. Esta identi cación aporto
información relevante para evaluar, de forma objetiva el
desempeño ambiental de la empresa y de esta forma
garantizar el cumplimiento normativo ambiental. 
La empresa hace parte del  sector transporte el cual puede
considerarse en la actualidad como uno de los ejes centrales
de la economía a pequeña, mediana y gran escala, ya que a
través de este medio se movilizan productos alimenticios, de
primera necesidad, suntuarios y, naturalmente, pasajeros.
(Secretaria Distrital de Ambiente). Lo que ocasiona una gran
problemática sobre los recursos naturales. 
Por lo anterior este estudio de caso  resaltó la importancia que
tiene el hacer auditorías ambientales dentro de la industria, lo
que  
garantiza que todas las empresas, dentro de sus procesos
productivos,  introduzcan políticas de desarrollo sustentable,
que ademas de garantizar la mejora de sus ganancias
haciéndolas  eco e cientes, los vuelva amigables con el medio
ambiente, y promueva la protección y cuidado de todos los
recursos naturales.
 
Este estudio de caso también logró esclarecer las condiciones,
hallazgos y modi caciones que a partir de la norma ISO 14001,
fueron puestas en  práctica, para mejorar la e ciencia del
sector productivo, lo que resalta la importancia del
cumplimiento de las normas legales vigentes 
para implementar acciones que ayuden a reducir el impacto
ambiental. 
Contexto General del Sector
Productivo
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Descripción especí ca de las actividades de la empresa. 
 
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
Los mantenimientos realizados a los vehículos automotores
contemplan la actividad de lubricación o mecánica rápida,
para motor, caja de velocidades y caja de dirección, en la que
se utilizan insumos como aceite para motor, aire comprimido,
trapos, diferentes  ltros (aire, combustible y aceite),  material
oleofílico,  generando diferentes residuos líquidos y sólidos .
En el servicio de mecánica automotriz se realizan procesos de
revisión y reparación del sistema eléctrico, revisión y
graduación de frenos, revisión y reparación del sistema de
refrigeración,reparación del sistema de dirección y de
transmisiones. Los insumos que requieren estos procesos son
repuestos, cableado, baterías, mangueras, grasas,  líquido para
frenos, refrigerante, aceite hidráulico, desengrasante y 
aerosoles para limpiar en seco, generando residuos
peligrosos.  
 
En el área de latonería y pintura se realiza diagnóstico y
valoración de daños mecánicos, sistema eléctrico, vidriería y
tapicería y pintura, usando diferentes elementos que generan
residuos peligrosos y no peligrosos, olores ofensivos,
vertimientos, entre otros.  
En el servicio de lavado de vehículos se realiza limpieza en
seco, enjuague, enjabonado, lavado, secado y embellecimiento,
donde se utilizan elementos de aseo de varios tipos,
generando consumo de agua, energía,  vertimientos de aguas
industriales, y residuos.  
Comercio de vehículos automotores usados y nuevos
Este proceso es netamente administrativo, se  realiza entrega
del vehículo, diligenciamiento de formatos y demás
documentación del área comercial, generando consumo de
agua, energía, papel y equipos de cómputo, generando
residuos eléctricos y electrónicos, tóner, cartuchos de
impresora y papel, caracterizados como residuos peligrosos.  
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos)
para vehículos automotores 
En este proceso se realiza facturación, recepción y entrega de
partes y accesorios generando consumo de agua, energía,
papel, residuos peligrosos, y no peligrosos. 
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Problemática Ambiental del
Sector
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En el sector automotriz la sostenibilidad es un tema de gran
importancia, debido a que la población va creciendo
continuamente y así mismo hay un cierto incremento en la
producción de vehículos. 
En nuestro país esta actividad económica, aparte de crear
gran cantidad de empleos y ser el sustento de miles de
familias, también ocasiona un grave impacto sobre los
recursos naturales, ya que es el sector donde más se
consumen derivados del petróleo como combustibles y
lubricantes, se industrializan gran cantidad de residuos como
baterías, aceites y llantas, además de generar –según estudios
del DAMA– cerca del 80% de la contaminación atmosférica en
ciudades como Bogotá. (Secretaria Distrital de Ambiente).
En la medida en que crece el número de vehículos, por lo
consiguiente el consumo de los recursos necesarios en este
sector y la contaminación en el medio ambiente se
incrementan provocado por el uso de recursos fósiles, estas
acciones hacen que   aumenten los niveles de contaminación,
impactos asociados al consumo de agua y energía para los
procesos de la empresa, también se generan grandes
cantidades de residuos peligrosos resultantes del proceso de
mantenimiento a los automotores, contaminación
atmosférica. 
Para minimizar esta problemática ambiental se requiere de
una transformación de la tecnología en el sector, que permita
el uso de energías limpias para la disminución de emisión de
gases contaminantes ya que es uno de los factores de
contaminación más relevantes en las áreas urbanas.
Igualmente se pueden implementar soluciones como el uso de
materiales livianos, mejores combustibles, vehículos
eléctricos, materiales reciclables, y concientización a los
usuarios de su responsabilidad en la conservación de los
recursos naturales, en sus actividades cotidianas realizando
una adecuada gestión desde el punto de vista ambiental.
Por lo tanto, en el sector automotriz, se debe considerar el
incrementar la tecnología necesaria para disminuir la
contaminación lo máximo posible, y a su vez trabajar para
implementar soluciones para llevar a cabo las actividades del
sector con el mínimo impacto ambiental posible.
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
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El documento recopiló la información obtenida en la
aplicación de la Metodología para la identi cación y
evaluación de los Aspectos e Impactos ambientales del Sector
Automotriz.
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Alcance
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El Sistema de Gestión Ambiental, inicio con un diagnóstico de
la situación ambiental de la empresa, la identi cación y
evaluación de los aspectos ambientales y termina con la
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los
programas de intervención y mejora continua, en el marco de
la legislación y normativa ambiental vigente. 
 
El Sistema se enfoca en fomentar un entorno ambientalmente
sano, la responsabilidad social, la sensibilización ambiental en
los empleados y los colaboradores, la mejora continua del
desempeño ambiental, la implementación de metodologías en
evaluación de riesgos y oportunidades del sistema y
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Como aspecto primordial en la implementación del sistema de
gestión ambiental, la empresa estableció la matriz legal
ambiental aplicable a cada uno de los procesos que realiza. Por
medio de esta se describieron  los requerimientos de cada
norma, permitiendo que se evaluará el cumplimiento de las
mismas mediante seguimiento y actualización constante de
acuerdo al cambio normativo ambiental.
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Ciclo PHVA
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El ciclo PHVA se reconoce como una herramienta para la
mejora continua, con el  n de mejorar la competitividad de
una empresa siendo una necesidad su aplicación. Esta
metodología consiste en un sistema cerrado donde se busca
que se plani que todo lo que se necesita realizar, se ejecuten
dichas actividades, se veri quen y evalúen si se está logrando
lo esperado, y por último actuar para mejorar los procesos. La
mejora continua es aplicada como parte de la  losofía y la
plani cación de cada organización y también debe ser
aplicada desde la Alta Dirección. 
El modelo PHVA proporciona un proceso iterativo para la
mejora continua, este se aplica directamente en el Sistema de
Gestión Ambiental y a cada elemento, este sistema consta de
los siguientes aspectos:
Plani cación: Determinar los procesos de producción más
limpia que se pueden implementar de acuerdo con el objetivo
de la empresa.
Hacer: Implementar indicadores que evidencien la
disminución de la contaminación emitida.
Implementar las energías limpias en los procesos, optimizando
los recursos utilizados en cada uno de ellos.
Veri car: Cumplir con los parámetros estipulados en la
normatividad vigente
Actuar: Realizar las correcciones y modi caciones necesarias
con el  n de mejorar los resultados en la operación de la
empresa. 
Conclusiones
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1.       Con el estudio de caso se identi caron las condiciones,
hallazgos y modi caciones que a partir de la norma ISO 14001
es necesario poner en práctica, con el propósito de mejorar la
e ciencias de las líneas de producción realizando
procedimientos que ayuden a reducir el impacto ambiental,
recalcando la importancia del cumplimiento de las normas
legales vigentes.
2.       Se identi caron los principales componentes de
ejecución de las Auditorías Ambientales, las cuales aportan
información relevante para evaluar de forma objetiva el
desempeño ambiental de empresas, industrias u
organizaciones que desarrollen cualquier tipo de actividad,
con el  n de garantizar el cumplimiento de las acciones
contempladas en los planes de manejo, las señaladas en la
normatividad ambiental vigente y en los estándares de calidad.
 
3.       Mediante la implementación de la auditoría ambiental se
fomenta la autorregulación de la normatividad dentro de la
empresa, así como una inspección periódica de los procesos
productivos. 
4.       Las auditorias ambientales son tan importantes como las
actividades de implementación y gestión, ya que éstas le dan
seguimiento a las políticas de nidas y al cumplimiento de los
objetivos trazados por el sistema de gestión ambiental,
además le permiten a la empresa encontrar fallas en el sistema
que se puedan corregir a tiempo conservando la cultura de
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1.Realizar procesos de capacitación y de socialización a los
empleados de la empresa en temas relacionados a los aspectos
e impactos ambientales generados en los diferentes sectores
productivos de la organización donde ellos intervienen, para
generar conciencia ambiental y regirse al cumplimiento de la
normas legales vigentes.
2. Realizar el seguimiento y medición de aquellas operaciones
que puedan tener un impacto ambiental signi cativo, como los
controles operacionales, requisitos de obligatorio
cumplimiento, los objetivos ambientales trazados por la
empresa, implementación de indicadores ambientales,
acciones preventivas y de mejora continua que garanticen el
cumplimiento de la normatividad ambiental.
3. La empresa debe tener en cuenta los objetivos del SGA, los
cuales se basan en acciones preventivas que ayudan a mitigar
los impactos ambientales generados por las actividades
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